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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المفهوم النظري .أ 
 ستققرايةةالطريقة الا اتتعريف  -ٔ
كما أن ىناك طرايق مخقلفة لقعلةم اللغة العربةة بشكل عام، فإن ىناك طرايق 
ث تؤتي قواعد اللغة العربةة ثمارىا فى مهارات قواعدىا بشكل خاص. حةمخقلفة لقعلةم 
والقراءة والكقابة. حةث يسمع القلمةذ اللغة العربةة اللغة الأربعة:  الإستقماع والكلام 
 ٓٔفةفهم الدقصود على وجهو، ويقحدث بها فةفهم، ويقرؤىا فةفَهم، ويكقبها فُةفِهم.
 الدرحلقتُ الإعدادية ىناك عدة طرايق شايعة لقعلةم القواعد النحوية للقلامةذ فى
 : والثانوية
التى احقلت فى الداضى مكانة عظةمة فى ة : وىى من أقدام الطرايق ةالطريقة القةاست )ٔ
تعلةم القواعد النحوية. حةث يبدأ الدعلم فى ىذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية، 
ستةخها فى أذىان القلامةذ. ثم يقدم الشواىد والأمثلة لقوضةحها وتعزيزىا وتر 
من ة الثالثة إجراء تطبةقات علةها من خلال أمثلة مشابهة وحالات مداثلة. و والخطو 
فوايد ىذه الطريقة ستهولة عرضها أو سترعقها فى الأداء. إذا إن القلمةذ الذى يفهم 
القاعدة أصلا فهما جةدا يسققةم لسانو أكثر من الذى يسقنبط القاعدة من أمثلة 
 توضع لو قبل ذكرىا ولا ستبةل إلى حفظها حفظا يعتُ على تذكرىا.
نباط القاعدة من الأمثلة الدعطاة ستققرايةة) : وتعتٌ استقالطريقة الاستقنباطةة (الا )ٕ
فى تقعةدىا  التى استقخدمها علماء اللغة القدامى والشواىد الدخقلفة، وىى الطريقة
ق علةها القاعدة العامة تنطبواستقنباط حقايقها، لذلك يجب برضتَ الأمثلة التى 
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عن طريق  والدباني، ومن ثم يقوصل القلامةذ وتوضةحها للقلامةذ من حةث الدعاني
 قفكتَ إلى الأحكام العامة أو القاعدة من الأمثلة أو الحالات الخاصة.ال
طريقة ىربات : وىى طريقة استقدلالةة الاستقنباط والقةاس معا. وتنسب ىذه  )ٖ
الطريقة إلى الدربي الفةلسوف الألداني "فرديك ىربات". وتبدأ ىذه الطريقة بدقدمة 
وضوعات السابقة يكون الغرض للدرس أو تمّهد لو بأستئلة تقناول الدوضوع أو الد
 منها ىو تشويق القلامةذ وتهةئة أذىانهم لقلقى الدرس الجديد.
الطريقة الدعّدلة " النص الأدبي" : ىذه الطريقة تقوم على تعلةم القواعد النحوية من  )ٗ
خلال عرض نص مقكامل الدعاني، أى من خلال الأستالةب الدقصلة. فقبدأ بعرض 
فقها، فةكلف الدعلم القلامةذ قراءة يود القلامةذ معر  يحقوى على معاننص مقكامل 
 النص ومناقشقهم فةو لفهم معناه، ثم يعقب ذلك استقنباط القاعدة والقطبةق علةها.
ةة أولا إذا القعلةمالطريقة الدثلى : لابد للمعلم أن يدرك الظروف المحةطة بعملةقو  )٘
ة. أن الطريقة الدثلي ىى التى: د أن يخقار الطريقة الدثلي من بتُ الطرايق الدقعدداأر 
تساعد القلامةذ على توظةف القاعدة النحوية في حديثهم وقراءتهم وكقابقهم. 
وتساعد القلامةذ على إدراك أهمةة القاعدة النحوية في الحةاة العامة والحةاة 
  ٔٔالأكاديدةة معا. 
لأنها تقوم شةئ الخاص إلى العام. الستققرايةة ىي َأْخُذ الخلاصة من الطريقة الا
على عرض الأمثلة ويناقشها القلامةذ، والدوازنة بةنها واستقخلاص القاعدة ثم تدريبات 
الدقصود بو أن  ٕٔمن الجزيةات للوصول منها إلى القانون العام أو الكل.علةها. مبدأ 
 ىذه الطريقة تقدم الأمثلة من القعريف أو القاعدة في تبلةغ مادة القواعد.
ة طريقة تنطلق من النص أو الأمثلة إلى القاعدة. ودور الطريقة الاستققراية
الددرس فةها دور توجةهي إرشادي، فهو يضع الدقعلمتُ في جو الدرس من خلال قصة 
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أو حكاية أو حوار أو محادثة قصتَة، تقضمن أحةانا ختَا يجعلهم يصغون إلةو باىقمام، 
غرض القعلةمي والتًبوي من لدنً النص الذي نعققد بأنو اوىذه ىي اللحظة الدناستبة لقق
 ٖٔالأمثلة حتى وإن كانت ذات طابع إخباري.
دراستة وعند حسن جعفر الخلفةة، الاستققراء ىو البدء بفحص الجزيةات و 
الأمثلة التى تؤدى إلى معرفة أوجو القشاور والقباين بةنها، ثم الوصول إلى حكم عام 
قرايةة فةها يبدأ الدعلم بذكر رشدي أحمد طعةمة، الاستق وعند ٗٔيسمى قاعدة أو قانون.
 ٘ٔالأمثلة ثم يسقخلص منها القاعدة.
تمقاز ىذه الطريقة بعرض الأمثلة أو النماذج على القلامةذ  الطريقة الاستققرايةة :
لقفحص وتقارن ثم تسقنبط القاعدة، أو بعبارة مخقصرة، إن ىذه الطريقة تساعد 
الكلةة. فلو تمكن القلمةذ من دراستة على الانققال من الجزيةات إلى القضايا مةذ القلا
عدة معادن تعرضت لحرارة شديدة، ووجد أن كل معدن منها يقمدد، فإننا ستوف نرى 
أن ىذا القلمةذ يسقخلص لنفسو من ىذه الحالات قانونا عاما يؤثر فةو تأثتَا ماكان 
 ٙٔيدكن أن يحدث لو لم نتًكو يسقخلص بنفسو ما نرمى إلةو.
عدة من الأمثلة الدعطاة (الاستققرايةة) وتعتٌ استقنباط القاالطريقة الاستنقباطةة 
الدخقلفة، وىي الطريقة التى استقخدمها علماء اللغة القدامي في تقعةدىا  والشواىد
 علةها القاعدة العامةالأمثلة التى تنطبق واستقنباط حقايقها، لذلك يجب برضتَ 
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صل القلمةذ عن طريقة القفكتَ وتوضةحها للقلامةذ من حةث الدعانى والدبتٌ، ومن ثم يقو 
 ٚٔإلى الأحكام العامة أو القاعدة من الأمثلة أو الحالات الخاصة.
الإستقنقاج، بها يبدأ الددرس بذكر و الطريقة الاستققرايةة وىي طريقة الإستقنباط 
 ٛٔ أمثلة كثتَة مناقشا للقلامةذ فةها ثم يقدرج معهم إلى استقنباط القاعدة أو القعريف.
 الطريقة الاستققرايةةخطوات تنفةذ  .أ 
لناجح تنفةذ الطريقة الاستققرايةة، وجب على الددرس الاىقمام بخطوات 
  ىذه الطريقة الآتةة : 
  يقعلمها القلامةذ. تيالددرس الأمثلة حول القواعد ال يعد ّ .ٔ
مقارنة تقعلق بالأمثلة لدعرفة  ثم يعطي يجرى الددرس أستئلة وإجابات عن الأمثلة .ٕ
 .هاتشابو واخقلاف
  .من خلال توريط القلامةذ يسقنقج الددرس الخلاصة في شكل قواعد .ٖ
 ثم يصلح تلك الخلاصة. القلامةذ يكقب الددرس القواعد عن خلاصة .ٗ
 .يأمر الددرس القلامةذ أن يبلغوا القواعد التي قد تمت صةاغقها .٘
 مناستبة بالقواعد. ةبقكوين الجمل ىمثم يأمر  إلى القلامةذ يقدم الددرس الكلمات .ٙ
 ٜٔ.إلى القلامةذ، ثم يأمرىم بقحلةل كل ما يقعلق بالقواعد يعطي الددرس الجمل .ٚ
 الطريقة الاستققرايةة مزايا  .ب 
عن الدوضوع الذي تصورا  ها الددرسعطةالددرس الدعلومات مباشرة التي ي يقدم .ٔ
 يدلكون مقدارا في غاية الأىداف القعلةمةة. القلامةذوبذلك  يقعلمها القلامةذ.
 القلامةذ والددرس. لامةذ أوستع بوجود الأستئلة بتُتعمةم فهم الق .ٕ
 اشتًاك القلامةذ عند عملةة القعلم والقعلةم. فعالة لتًقةةىذه الطريقة  .ٖ
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يشعرون  لقلامةذة عموما ىي أن اايةستققر لقالي، فإن مزايا ىذه الطريقة الاوبا
الخاصة من الصفات على مقارنة  ونوقادر ا، اللغة العربةة التي يدرستونهب اقوي اارتباط
، النحوعلى الحب وفهم علم  لقلامةذومعززا لفي نصوص القراءة الأخرى.  إعراب
أكثر استققرارا في فهم اللغة  لقلامةذالصحةح الذي يجعل اإنقاج طريقة القعبتَ و 
 العربةة.
 الطريقة الاستققرايةةعةوب  .ج 
 ىذه الطريقة برقاج إلى مهارة الددرس على تقدنً الأستئلة. .ٔ
 ىذه الطريقة تقع في مهارة الددرس عند تقدنً الأستئلة.عملةة تنفةذ  .ٕ
ىذه الطريقة مقعلقة بالبةئة الخارجةة، لابد لو أن يختًع الجو الدناستب حتى لا  .ٖ
   ٕٓ يخاف القلامةذ على تقدنً الأستئلة.
 الطريقة الاستققرايةةد. مثال تعلةم باستقخدام 
تعلةم ثال كما في القوضةح السابق فالباحثة تعطي تصورا مقعلقة بد
ىذه الطريقة ىي النحو الواضح  ةالطريقة الاستققرايةة.وكقب مسقخدممسقخدم 
 ة.اضحوالبلاغة الو 
 الجملة الدفةدة
 ) قطف محمد زىرةٗ(   البسقان جمةل )ٔ(
 ) يعةش السمك في الداء٘(   الشمس طالعة )ٕ(
 ) يكثر الجمل في مصرٙ(   شّم علّى وردة )ٖ(
 البحث :
إذا تأملنا التًكةب الأول وجدناه يتًكب من كلمقتُ، إحداهما "البسقان" 
والثانةة "جمةل" : فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدىا وىى : "البسقان" لم نفهم إلا 
معتٌ مفردا لا يكفي للقخاطب، وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة الثانةة وحدىا 
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إلى الاخرى على النحو الذي في  وىى "جمةل" ولكّنا إذا ضممنا إحدى الكلمقتُ
التًكةب، وقلنا "البسقان جمةل" فهمنا معتٌ كاملا، واستقفدنا فايدة تاّمة وىى 
اتصاف البسقان بالجمال : ولذلك يسمى ىذا التًكةب جملة مفةدة، وكل واحدة 
 من الكلمقتُ تعّد جزءا من ىذه الجملة، وىكذا يقال في الأمثلة الباقةة.
 القواعد :
 التًكةب الذي يفةد فايدة تاّمة يسّمى جملة مفةدة، ويسّمى أيضا كلاما. )ٔ(
الجملة الدفةدة قد تتًكب من كلمقتُ، وقد تتًكب من أكثر، وكل كلمة  )ٕ(
      ٕٔفةها تعد جزءا منها.
 نتيجة التعلم  -ٕ
 تعريفات نقةجة القعلم .أ 
 القعلم ىو عملةة تمةزت بقغةتَ شخص. يدكن إظهار القغةتَات النابذة عن
عملةة القعلم من خلال أشكال مخقلفة مثل تغةتَ الدعرفة والفهم والدواقف 
والسلوك والدهارات والقدرات وردود الفعل والقبول والجوانب الأخرى للفرد. في 
حتُ أن القعلةم ىو عملةة، وىي عملةة تنظةم وتنظةم البةئة حول القلامةذ حتى 
 22 م بعملةة القعلم.يقمكنوا من النمو وتشجةع القلامةذ على القةا
القلامةذ بعد  هاعند نانا ستوجانا أن نقةجة القعلم كفاءات التي يدلك
، القلامةذالقعلم ىي القغتَات التي بردث في  ةجةنق 32استققبال خبرات القعلم.
ستواء تلك التي تنطوي على الجوانب الدعرفةة، العاطفةة، والنفسةة الحركةة نقةجة 
 يدكن تفستَ نقايج القعلم على أنها مسقوى مذاح نواويعند لأنشطة القعلم. 
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في تعلم الدوضوع في الددرستة يقم القعبتَ عنها في الدرجات التي تم  القلامةذ
  42 الحصول علةها من نقايج الاخقبار على عدد من موضوع معتُ.
، والدواقف، قعريفاتوالقةم، وال ،الفعل القعلم ىي أنماطةجة نقو 
 52 .والققديرات، والدهارات
تقسم بقغةتَ السلوك. لولا جمةع تغةتَ  القعلمةجة نقوعند أونور الرحمن 
 62 عموما رافق تغةتَ السلوك. شاط القعلمنلكن  القعلمةجة نقالسلوك ىو 
تسقطةع  القعلمةجة نقيقسم بوجود تغةتَ السلوك. وىذا الدعتٌ أن  القعلم
عارف يكون تغةتَ السلوك من غتَ وىو وجود  فقط أن تلاحظ من السلوك
  ماىرا. يكون عارفا، وغتَ ماىر
شاط القعلم من ن قلامةذالقعلم ىنا ىي القةمة التي حصل علةها الةجة نق
الذي  ومةدان اتقاني ومةدان عاطفي مةدان معرفيفي  ستلوكى إلى تغةتَ الذي أد ّ
 .درجة بطاقة الققرير في تعلةم النحو مننظرت 
 أنواع نقةجة القعلم .ب 
 الدعرفي ةدانالد .ٔ
قكون من ستقة جوانب ىي يي ذعرفي بنقايج القعلم الفكري الالد ةدانيرتبط الد
 الدعرفة أو الذاكرة والفهم والقطبةق والقحلةل والقولةف والققةةم. ويطلق على
وتشمل الجوانب الأربعة القالةة  ةمعرفةالجانبتُ الأولتُ مسقوى منخفض 
 معرفةة. عالي مسقوى
 العاطفي ةدانالد .ٕ
الدوقف الذي يقكون من خمسة جوانب  بنقايج القعلم العاطفي نةداالديرتبط 
 من القبول أو الإجابات أو القفاعل والققةةم والقنظةم والاستقةعاب.
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  الدةدان الاتقاني .ٖ
 ٕٚ.هارات والقدرة على القصرفالد تعلم بنقايج الدةدان الاتقاني يرتبط
 نقةجة القعلمالعوامل التى تؤثر  ج.
. عامل موخاصة قدرته قلامةذذات ال عامل يأتي من ىو العامل الداخلي .ٔ
 ت كلاركطرحا كم .أكثر التى برققالقعلم  نقةجةقلامةذ تأثر على قدرة ال
ٝ ٖٓو قلامةذالفي الددرستة تقأثر بقدرة  قلامةذلا تعلم ةجةٝ من نقٓٚأن 
وامل ىناك أيضا ع قلامةذال التى تملكونتقأثر بالبةئة. إلى جانب عامل القدرة 
 ،الدثابرة ،الدواقف وعادات القعلم ،والاىقمامرغبة ال ،مثل الدافع للقعلم أخرى
 .الروحةةجسدي و الاققصاد الاجقماعي، عامل 
 ةبةئإحدى أو البةئة.  قلامةذال خارج ذات عامل يأتي منىو مل الخارجي االع .ٕ
. الدقصود القعلةمىي نوعةة  ةالددرستفي القعلم  ةجةتؤثر نق التي القعلم الدهةمن
في برقةق القعلةم و القعلم  عملةة المنخفض أو فع ّو ىو ارتفاع  القعلةمبنوعةة 
 ٕٛ.القعلةم أىداف
تأثتَا  درس. وللمالقلامةذو  درسىو عملةة القفاعل بتُ الد القعلةم
الدعرفةة  ناحةةال فيدرس الكفاءة الدهنةة للموخاصة  القعلةممهةمنا على نوعةة 
مهارات  والسلوكةة مثل ،هنةالد(الفكري) مثل إتقان الدواد، ومواقف مثل محبة 
إخراجةة ىو  درسذلك، لأن الدوغتَ  القلامةذتعلم  نقةجة ، وتقةةمالقعلةم
 ٜٕ.القعلةمفي عملةة  ةلومدث ّ
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 مؤشرات نقةجة القعلمد. 
مدى  م تنقج دايما نقايج القعلم، والدشكلة الآن ىي إلى أيةكل عملةة تعل
توفتَ معايتَ في  هعلى كل ذلك، ستةفول بهري دجمارا جابةتم برقةق النقايج. لإ
 برديد مسقوى مذاح القعلم. نسبة النجاح ىي:
يدكن أن يققن  علم الددرس: إذا كان كل مادة الدرس ت القصوى/مقازالد .ٔ
 .قلامةذال
 علم الددرسٝ مادة الدرس تٜٜ-ٝ ٙٚ: إذا كان معظم  جةد جدا/الأمثل .ٕ
 .قلامةذيدكن أن يققن ال
فقط  ٝ٘ٚ-ٝ ٓٙ علم الددرس: إذا كان مادة الدرس ت جةد/الحد الأدنى .ٖ
 .قلامةذيدكن أن يققن ال
ٝ التي يدكن أن ٓٙأقل من  علم الددرس: إذا كانت مادة الدرس تناقص  .ٗ
 قلامةذ.يققن ال
في القلامةذ من خلال النظر في البةانات الواردة في شكل امقصاص 
القعلةمي الخاص (تإك)،  أىداففي برقةق نقةجة القلامةذ الدرس وبارستنقاز من 
 03 القلامةذ والددرستون. قامواقد  والقعلةم عملةة  القعلم مذاح أن عرفةيدكن م
نقةجة القعلم ىي نقةجة تعلم القلامةذ في تعلةم النحو التى تنظر  معةارأما 
الددرستة الدقوستطة بدعهد دار الحكمة بكنبارو.  في في قةمة إجازة لدى تلامةذ
 .ٓٚومعةار النجاح الأدنى الدقرر في تعلةم النحو  ىو 
وتقةةم  ةةسمهمة جدا لقق القعلم نقةجةإذن، نسقطةع أن نسقخلص أن 
غاية الأىداف القعلةمةة ولدعرفة مزايا وعةوبات في عملةة القعلةم. وبذلك، 
 القعلم حسب ما مرجوة. أن يرقوا نقةجةيسقطةع القلامةذ 
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 علم النحو  -ٖ
قواعد اللغة العربةة تشقمل على علم النحو و الصرف. النحو علم بأصول 
تعرف بها أحوال الكلمات العربةة من حةث الإعراب و البناء. فالصرف علم 
 ٖٔبأصول تعرف بها صةغ الكلمات العربةة و أحوالذا التى لةست بإعراب ولا بناء.
واصطلاحا علم بأصول تعرف  ٕٖوالدثل والجهة والدقدار والقسم،النحو لغة القصد 
 بها أحوال أواخر الكلمات من حةث الإعراب والبناء بعد تركةبها، مثل:
العلم نافع ("العلم نافع" بتًكةب من كلمقتُ، العلم و نافع. العلم :استم 
 ٖٖملة)معرب وىو مرفوع بالضمة لأنو مبقداء وفى حتُ يقغتَ بقغتَ وظةفقها فى الج
اى من حةث ما يعرض لذا فى حال تركةبها. فةو نعرف مايجب علةو أن يكون آخر 
الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انقظامها فى 
  ٖٗالجملة.
النحو ىو قواعد اللغة التى تنشأ بعد اللغة. ىذه القواعد تنشأ لوجود 
 ن النحو يدرس لةكون مسقخدم اللغة قادراالأخطاء في استقخدام اللغة. ولذا، إ
على تعبتَ اللغة وقادرا على فهمها في الكقابة (القراءة والكقابة الصحةصة) وفي 
   ٖ٘الكلام (القكلم الصحةح).
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أهمةة علم النحو تعقبر من اتفاق علماء السلف والخلف الذين اتفقو أن 
القواعد. المجقهد الذي إحدى الشروط للوصول إلى درجة المجقهد استقةعاب 
   ٖٙيسقوعب العلم ولكن لا يسقوعب علم النحو فلا يصل إلى درجة المجقهد.
 المفهوم الإجرائي .ب 
 :في تعلةم النحو فهي فةما يليوأما كةفةة تنفةذ الطريقة الاستققرايةة  -
 يقعلمها القلامةذ تيالددرس الأمثلة حول القواعد ال يعد ّ .ٔ
مقارنة تقعلق بالأمثلة  ثم يعطي الأمثلةيجرى الددرس أستئلة وإجابات عن  .ٕ
 هالدعرفة تشابو واخقلاف
  من خلال توريط القلامةذ يسقنقج الددرس الخلاصة في شكل قواعد .ٖ
 يكقب الددرس القواعد عن خلاصة القلامةذ ثم يصلح تلك الخلاصة .ٗ
 يأمر الددرس القلامةذ أن يبلغوا القواعد التي قد تمت صةاغقها .٘
بقكوين الجملة مناستبة  ىمثم يأمر  إلى القلامةذ يقدم الددرس الكلمات .ٙ
 بالقواعد
 إلى القلامةذ، ثم يأمرىم بقحلةل كل ما يقعلق بالقواعد يعطي الددرس الجمل .ٚ
 : في تعلةم النحو نقةجة القعلم مؤشرات -
فى ىذا البحث ىي القةمة التي حصل علةها أما مؤاشرات نقةجة القعلم 
ومةدان  ى إلى تغةتَ ستلوك في مةدان معرفيمن نشاط القعلم الذي أد ّ قلامةذال
  .في تعلةم النحو درجة بطاقة الققرير مننظرت الذي  ومةدان اتقاني عاطفي
 الدراسات السابقة . ج
الدرستة السابقة ىي بحث مسقخدم كالدقارنة لإبقعاد الققلةد عن كقابة علمةة 
 البحث كما يلي:ولقأكةد البحث الذي قامت بو الباحثة. ومن الدراستة السابقة ىذ 
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برت الدوضوع : فعالةة  ٕٙٔٓالبحث الذي يبحث أخي ريان غسقةان ستنة   -ٔ
طريقة السمعةة الشفوية بوستةلة بطاقة الأستئلة والإجابة لتًقةة نقايج تعلم القلامةذ 
في الددرستة الدقوستطة بدعهد الدنورة تانكتَنج الشرقةة بكنبارو، والفرق بةنهما، ىذ 
تنفةذ الطريقة الاستققرايةة ونقةجة القعلم في تعلةم النحو  الارتباط بتُ البحث عن
وأما البحث أخى ريان  لدى تلامةذ الددرستة الدقوستطة بدعهد دار الحكمة بكنبارو
غسقةان عن فعالةة طريقة السمعةة الشفوية بوستةلة بطاقة الأستئلة والإجابة لتًقةة 
 علم القلامةذ.نقايج تعلم القلامةذ، والعلاقة بةنهما ستاويان نقةجة ت
برت الدوضوع : فعالةة تعلةم  ٕٙٔٓالبحث الذي تبحث أختي يولةا ستنة   -ٕ
 الطريقة الاستققرايةة في الددرستة الثانوية "دار القرآن" أحرف العطف باستقخدام
الارتباط بتُ تنفةذ الطريقة الاستققرايةة  بكنبارو، والفرق بةنهما، ىذ البحث عن
دى تلامةذ الددرستة الدقوستطة بدعهد دار الحكمة ونقةجة القعلم في تعلةم النحو ل
الطريقة  وأما البحث أختي يولةا عن فعالةة تعلةم أحرف العطف باستقخدام بكنبارو
 .الطريقة الاستققرايةة ، والعلاقة بةنهما ستاويان باستقخدامالاستققرايةة
 ياتالافتراضات و الفرض . د
 الافتًاضات . أ
لدى  في تعلةم النحو نقةجة تعلم البحث ىو االافتًاض الذى يؤستس في ىذ
 تلامةذ الددرستة الدقوستطة في معهد دار الحكمة بكنبارو مخقلفة.
 ةاتالفرض . ب
بتُ تنفةذ الطريقة الاستققرايةة ونقةجة القعلم في تعلةم الذام رتباط يوجد الا: aH 
 النحو لدى تلامةذ الددرستة الدقوستطة بدعهد دار الحكمة بكنبارو
بتُ تنفةذ الطريقة الاستققرايةة ونقةجة القعلم في تعلةم  الذامرتباط لا يوجد الا:  oH  
 النحو لدى تلامةذ الددرستة الدقوستطة بدعهد دار الحكمة بكنبارو.
 
 
